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A cím sokat ígØrı. A közel 350 oldalas, magas színvonalœ szaktudomÆ-
nyos munka elolvasÆsa utÆn œgy Ørzem, sok tekintetben lØnyegesen töb-
bet kapunk a címben sugallt tartalomnÆl, Æm bizonyos tekintetben hiÆny-
Ørzete is maradhat az olvasónak. A könyv nem csupÆn onkopszicho-
lógiÆról szól, hanem egyfelıl összefoglalja az onkopszichológia szÆmÆra
relevÆns szakorvosi ismereteket, mÆsfelıl tematizÆlja az onkológiai bete-
geket Ørinthetı pszichoszociÆlis Øs spirituÆlis kØrdØseket. Ugyanakkor, aki
esetismertetØseket vÆr, vagy különfØle, az onkológiai betegek gyógyítÆsa,
ÆpolÆsa sorÆn lØtrejövı interperszonÆlis kommunikÆciós helyzetekben
való praktikus eligazodÆst, annak csalódnia kell. A könyv inkÆbb orvo-
sok szÆmÆra hasznos elmØleti tankönyv, semmint gyakorlati œtmutató.
Ahogyan e kötet hiÆnypótló a maga nemØben, œgy hiÆnypótló lehetne
egy  akÆr e kötet felØpítØsØt követı  esetelemzØsekbıl, ØlmØnybeszÆmo-
lókból Ælló kísØrıkönyv, affØle munkafüzet is.
A tanulmÆnykötet tankönyv jellegß: gondosan felosztott tÆrgykörök,
kevØs ÆtfedØs  amennyi nem is Ært a jobban tanulhatósÆg ØrdekØben ,
strukturÆlis pÆrhuzamok az alfejezetek között stb. Az egyes fejezetek
alfejezetekre bomlanak. Az alfejezetek szerzıinek neve szerepel ugyan a
tartalomjegyzØkben, de olvasÆs közben mÆr nem kerül elıtØrbe, ezzel is
hangsœlyozva, hogy a könyv kollektív alkotÆs. A fentiek egyØrtelmßen a
szerkesztık gondos Øs alapos munkÆjÆt dicsØrik.
A szerzık többsØge az OrszÆgos Onkológiai IntØzet Øs a Semmelweis
OrvostudomÆnyi Egyetem munkatÆrsa. A szerzıgÆrdÆból a tartalomjegy-
zØkre pillantva fÆjóan hiÆnyoznak fontos nevek. MegkönnyebbülØsünk-
re többen közülük szerepelnek az egyes alfejezetek vØgØn megadott ajÆn-
lott olvasnivalók szerzıi között.
Az onkológiai szakorvosi Øs a lØlektani, pszichiÆtriai szempontok Ør-
vØnyesülØsØnek egyensœlyÆra a kötet kØt szerkesztıjØnek foglalkozÆsa is
garancia: Horti József klinikai onkológus, klinikai farmakológus, belgyó-
gyÆsz, Riskó `gnes pedig klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta,
pszichoanalitikus Øs gyógytornÆsz.
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A könyv 16 fejezetbıl Æll. Ezek közül az elsı 9 Ætfogó jellegß, a fenn-
maradó 7 pedig különfØle jÆrulØkos szempontokat, hasznos kiegØszítı
ismereteket fogalmaz meg.
Az elsı fejezet a prevencióval, a pszichoszociÆlis kockÆzati tØnyezık-
kel foglalkozik. E fejezetben a szakorvosok a dohÆnyzÆs (JuhÆsz ErzsØ-
bet), az alkohol- Øs drogfogyasztÆs (RemenÆr Éva, Riskó `gnes), valamint
a tÆplÆlkozÆs (SrØter Lídia) szerepØrıl írnak a daganatos betegsØgek kiala-
kulÆsÆban. Ezekhez az alfejezetekhez kapcsolódik az Øletmóddal (Riskó
`gnes), illetve a daganatos halÆlozÆs hÆtterØvel (Farkas Ilona) foglalko-
zó kØt tanulmÆny. Az elsı fejezetet a SOTE MagatartÆstudomÆnyi IntØ-
zete hÆrom kutatójÆnak tanulmÆnya zÆrja: Kopp MÆria a pszichoszociÆlis
tØnyezık jelentısØgØrıl, KovÆcs Mónika a pszichoneuro-immunológia,
Szendi GÆbor pedig a pszichoneuro-endokrinológia onkopszichológiai
vonatkozÆsairól ír.
A mÆsodik fejezetben onkopszichológiai szempontból relevÆns gene-
tikai ismereteket kapunk (Szabó Éva), illetve a genetikai tanÆcsadÆs pszi-
choszociÆlis vonatkozÆsairól (Riskó `gnes) olvashatunk.
A harmadik fejezet a rÆkszßrØs onkológiai (Döbrıssy Lajos) Øs pszicho-
szociÆlis (Döbrıssy Bence) megközelítØsØvel foglalkozik.
Míg az elsı hÆrom fejezet olvasÆsa  a rendkívül sok szakszó, orvosi
szakmai utalÆs miatt  csak orvosoknak ajÆnlható, a negyedik fejezetet,
mely a daganatos betegsØghez törtØnı alkalmazkodÆs pszichoszociÆlis
jellemzıivel, valamint a sikeresen tœlØlı daganatos betegek lelki Øs tÆrsa-
dalmi alkalmazkodÆsÆval, ØletminısØgØvel foglalkozik (Riskó `gnes), az
onkológiai gyógyító team nem orvos tagjai, a betegek Øs hozzÆtartozóik
is megØrtik.
Az ötödik fejezet a daganatos betegsØgek kezelØsi módszereit summÆz-
za. A sebØszeti oldalról (HarsÆnyi LÆszló), a gyógyszeres kezelØsekrıl
(Horti József), a sugÆrterÆpiÆról (Mangel LÆszló) Øs a csontvelı-transz-
plantÆcióról (PÆlóczi Katalin) olvashatunk onkológus szakemberek tol-
lÆból. Ezekben az alfejezetekben a szakmai ismeretek ÆtadÆsa is közØrt-
hetıen törtØnik. Mivel a betegek Øs hozzÆtartozóik igen motivÆltak ezen
beavatkozÆsok különfØle vonatkozÆsainak megØrtØsØre, ezt a fejezetet is
bÆtran ajÆnlhatjuk olvasÆsra bÆrkinek, aki behatóan Ørdeklıdik a tØma
irÆnt. Az alfejezetek vØgØn pszichoszociÆlis szempontok is megjelennek.
A hatodik fejezet a legjellemzıbb daganatos betegsØgek leírÆsÆt Øs
onkopszichológiai sajÆtossÆgait tartalmazza. A fejezeteket onkológus
szakemberek írtÆk a tüdırÆkról (Szondy KlÆra), a gyomor-bØlrendszer
daganatairól (Bodoky György), az emlırÆkról (Juhos Éva), a fej-nyak te-
rületØnek daganatos betegsØgeirıl (RemenÆr Éva), a nıgyógyÆszati da-
ganatos betegsØgekrıl (Lehoczky Ottó), az urológiai daganatos betegsØ-
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gekrıl (Baki MÆrta), az onkohematológiai daganatos betegsØgekrıl (Mol-
nÆr Zsuzsanna), a koponyaßri daganatos betegsØgekrıl (FedorcsÆk Imre,
BÆbel B. TamÆs), a csont- Øs lÆgyrØszszarkómÆkról (PÆpay Zsuzsa), a
melanómÆkról (Liszkay Gabriella), valamint a különfØle gyermekkori
daganatos betegsØgekrıl (Garami Miklós).
A hetedik fejezet a daganatos betegek leggyakoribb tüneteivel: a fÆj-
dalommal (HorvÆth Zsolt, Telekes AndrÆs), a fÆradtsÆggal  a tartalom-
jegyzØkben sajnos fÆradsÆg szerepel  (Dank Magdolna), a cachexiÆval
(Pósa IstvÆn), a hÆnyÆssal Øs hÆnyingerrel (HorvÆth Zsolt, Telekes And-
rÆs) foglalkozik, valamint a palliatív gondozÆssal (HorvÆth Zsolt, Telekes
AndrÆs), illetve mindezek pszichoszociÆlis vonatkozÆsaival.
A fenti kØt fejezet olvasÆsÆt egØszØben orvosoknak, rØszleteiben az
Ørintetteknek Øs hozzÆtartozóiknak is ajÆnljuk.
A nyolcadik fejezetben a szerzık a daganatos betegsØgek lehetsØges
pszichológiai Øs pszichiÆtriai tüneteirıl írnak. Az alkalmazkodÆsi zava-
rokról, a szorongÆsról Øs a depresszióról, a szomatoform zavarokról, az
öngyilkossÆgi kØsztetØsekrıl, a delíriumról, a szenvedØlybetegsØgekrıl, a
szemØlyisØgzavarokról Øs a skizofrØniÆról, valamint a pszichofarmako-
nokról Veres Zsuzsanna írt alfejezeteket. Ezeken kívül a szexuÆlis zava-
rokról (KovÆcsnØ Török Zsuzsa) Øs a poszttraumÆs stresszbetegsØgrıl
(Riskó `gnes) olvashatunk itt.
BÆr a fenti fejezet jelensØgkörei csak esetenkØnt kombinÆlódnak daga-
natos betegsØgekkel, az onkológiai gyógyító team tagjainak igen haszno-
sak lehetnek ezek a pszichológiai Øs pszichiÆtriai alapvetØsek; így vilÆgo-
sabban különíthetık el egymÆstól az onkológiai betegsØgekhez szorosan
Øs rendszeresen kapcsolódó tünetek (lÆsd a hetedik fejezetet) azoktól,
amelyek mögött mÆs betegsØgek hœzódnak meg.
Az elsı, Ætfogó fejezet a prevencióval, a kilencedik a pszichoszomati-
kus rehabilitÆcióval foglalkozik, mintegy keretbe foglalva a 28. fejezete-
ket, amelyekben az onkológiai betegsØgekrıl Øs gyógyítÆsukról olvasha-
tunk. A kilencedik fejezet kitØr a daganatos betegek pszichodiagnosztikai
szßrØsØnek sajÆtossÆgaira (Riskó `gnes), a pszichoedukÆcióra (Tari An-
namÆria), az egyØni Øs a csoportos pszichoterÆpia jellemzıire (Riskó `g-
nes, Tari AnnamÆria; Komlósi Piroska), a mozgÆsterÆpiÆra (Szabados
MÆrta), illetve különfØle alternatív terÆpiÆkra (Riskó `gnes).
BÆr az egyes fejezeteken belül is olvashatunk a különbözı Øletkori (Øs
nemi) csoportok jellegzetes pszichoszociÆlis problØmÆiról, hiszen mÆs-mÆs
Øletkorban (Øs nemi megoszlÆsban) fordulnak elı jellemzıen az egyes
onkológiai betegsØgek, a tizedik fejezet külön figyelmet szentel a gyermek-
korœ (ZsÆmbor Csilla) Øs az idıskorœ daganatos betegek (VÆrady Erika)
pszichoszociÆlis kØrdØseinek.
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A tovÆbbiakban rövid, egy-egy tØmÆt tÆrgyaló, alfejezeteket nem tar-
talmazó fejezetek követik egymÆst. A tizenegyedik fejezet a daganatos
betegek csalÆdtagjainak pszichoszociÆlis gondozÆsÆval (Komlósi Piros-
ka), a tizenkettedik az onkológiai teamben zajló pszichoszociÆlis folya-
matokkal (Tari AnnamÆria), a tizenharmadik a daganatos betegek Ølet-
minısØgØvel (KahÆn Zsuzsanna, KovÆcs Zsuzsanna), a tizennegyedik az
ÆpolÆs onkopszichológiai vonatkozÆsaival (Szalai TamÆsnØ), a tizenötö-
dik a hospice szemlØleti Øs gondozÆsi rendszerØnek ismertetØsØvel (Pilling
JÆnos), az utolsó, tizenhatodik fejezet pedig a rÆkellenes civil szerveze-
tekkel (Farkas Ilona) foglalkozik.
A könyv vØgØn tÆrgymutató segíti a tÆjØkozódÆst. Egy összesített iro-
dalomjegyzØk hasonlókØppen hasznos lehetett volna a vonatkozó szak-
mai közlemØnyek szØles körß ÆttekintØsØvel.
Az Onkopszichológia a gyakorlatban címß könyvet elsısorban az onko-
lógia területØn dolgozó, vagy ide kØszülı orvosoknak, egØszsØgügyi dol-
gozóknak, hÆziorvosoknak, illetve mentÆlhigiØnØs szakembereknek, pszi-
choterapeutÆknak, pszichológusoknak, egyes rØszleteit pedig maguknak
az Ørintett betegeknek Øs hozzÆtartozóiknak is ajÆnljuk. Didaktikus fel-
ØpítØse rØvØn jól hasznÆlható az oktatÆsban.
      Dr. Spannraft Marcellina
    E-mail: spann@freemail.hu
Grezsa Ferenc  TakÆcs PØter (szerk.): MØg Øp a roncs Æg. VÆlogatÆs
erdØlyi mentÆlhigiØnØs szakemberek dolgozataiból
OrszÆgos Addiktológiai IntØzet, Budapest, 2005, 376 oldal
ISSN 1787-601X ; 1.
Az OrszÆgos Addiktológiai IntØzet MentÆlhigiØnØ, önsegítØs, civil szer-
vezetek címß sorozatÆnak elsı darabjakØnt  a sorozatot Buda BØla in-
dította œtjÆra  jelent meg ez a különleges kötet, mely ifjœ erdØlyi mentÆl-
higiØnØs szakemberek diplomadolgozatainak Ætdolgozott vÆltozatait tar-
talmazza.
A KÆroli GÆspÆr ReformÆtus Egyetem Pszichológia TanszØke Æltal in-
dított, levelezı rendszerß mentÆlhigiØnØ kØpzØsen 35-en vØgeztek 2005-
ben IllyefalvÆn. Közülük került ki a kötet 11 szerzıje.
A könyv Bagdy EmıkØnek, a KRE BTK Pszichológia IntØzet vezetıjØ-
nek melegszívß, hatÆrokon Ætívelı üzenetØvel kezdıdik, nem szokvÆnyos
bevezetıvel. Ezt követi Grezsa Ferenc, TakÆcs PØter Øs Farkas Magdolna
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nyitó tanulmÆnya, mely rØszletesen bemutatja a 2002 novemberØben in-
dított, illyefalvi kØpzØsi programot.
A szerkesztık a fiatal szakemberek munkÆit hÆrom tematikus csoport-
ban rendeztØk el. Az elsıben öt esettanulmÆny kap helyet, a mÆsodik-
ban kØt írÆst talÆlunk, melyek a vallÆs Øs a lelki egØszsØg kØrdØseivel fog-
lalkoznak, a harmadik egysØg nØgy írÆsa pedig különfØle erdØlyi mentÆl-
higiØnØs programokról szÆmol be.
OlÆh Zsuzsanna dolgozata kezdi az esettanulmÆnyok sorÆt. A szer-
zı, aki Øvekig a KovÆszna Megyei GyermekjogvØdelmi IgazgatósÆg mun-
katÆrsakØnt kórhÆzban hagyott œjszülöttek elhelyezØsØvel foglalkozott,
esettanulmÆnyÆt is e tÆrgykörben írta. KliensØnek, egy nehØzsorsœ, fiatal
cigÆny anyÆnak a megØrtØsØben Øs elfogadÆsÆban a nondirektív segítı
beszØlgetØsek jelentettek ÆttörØst.
PÆlfy MÆrta Aliz, aki tanÆcsadó tanÆr egy sepsiszentgyörgyi iskolÆban,
a serdülıkori identitÆskrízissel foglalkozik 14 Øves kliense esetØn keresz-
tül. A 6 ülØsbıl Ælló segítı beszØlgetØssorozat elemzØsØben az anyalÆ-
nya kapcsolat mellett a nyelvi Øs nemzeti identitÆs kØrdØsei is felvetıd-
nek. Érdekes megfigyelØseket tesz a szerzı a kliens nyelvi viselkedØsØt il-
letıen: a feszültsØg növekedØsØvel gyakoribb a kevertnyelvßsØg.
KovÆcs Eszter RØka egy sepsiszentgyörgyi szakközØpiskola ØrettsØgi
elıtt Ælló kliensØvel, egy 17 Øves lÆnnyal folytatott 3 beszØlgetØsØt elemzi
dolgozatÆban, nagy önkritikÆval. A beszØlgetØsekben sœlyos csalÆdi Øs
pÆrkapcsolati problØmÆk kerülnek felszínre.
Jakabos AdØl kliense egy 28 Øves, sok tekintetben sØrült fiatal fØrfi,
akivel a szerzı segítıkØnt talÆlkozott egy sepsiszentgyörgyi plØbÆnia ifjœ-
sÆgi csoportjÆban. E tanulmÆny az öt talÆlkozÆson vØgigvitt nondirektív
segítı beszØlgetØs mellett a mßvØszeti tevØkenysØgek önkifejezı-öngyógyí-
tó szerepØre is figyelmet irÆnyít. A kliens ÆllapotÆnak javulÆsa verseiben,
rajzaiban is megmutatkozik. Ugyanakkor jó pØldÆt ad a dolgozat arra is,
hogyan Øli meg a segítı a kompetenciahatÆraival való szembesülØst.
Marosfıi Levente SzØkelyudvarhelyen Øl, ÆllatorvoskØnt dolgozik. VÆl-
lalkozÆsa Øs megközelítØsmódja rendkívül ötletes Øs meggyızı. Észrevette,
hogy miközben Ællatok gyógyítÆsÆt vØgzi, bepillantÆst nyer az Ællattartó
csalÆdok ØletØbe, mindennapi problØmÆikba, konfliktusaikba. A gazdik-
kal folytatott beszØlgetØsekben igen jól hasznosítható a mentÆlhigiØnØs
szaktudÆs. A tanulmÆny  amellett, hogy Ørdekes Øs alapos  mØg szóra-
koztató is.
Az öt esettanulmÆnyt követı elsı írÆst LÆszló Attila, római katolikus
pap tollÆból olvashatjuk, aki egy 2000-ben megjelent kis könyvØnek üze-
netØt gondolta œjra, mentÆlhigiØnØs szempontokkal gazdagítva a teoló-
giai megközelítØst; tØmÆja a keresztØny beteggondozÆs. A szenvedØs Ør-
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telmØrıl a Biblia, illetve különfØle egyhÆzi dokumentumok alapjÆn elmØl-
kedik. A dolgozat szövege kØpekben gazdag, erısen metaforikus.
Beke Boróka, torjai lelkipÆsztor mØg direktebben foglalkozik a teológi-
ai Øs a mentÆlhigiØnØs nØzıpontok közelítØsØvel, ötvözØsØvel, pontosab-
ban a mentÆlhigiØnØs szemlØlet bevezetØsØnek gondolatÆval a RomÆniai
ReformÆtus EgyhÆzba. Érett, jól felØpített ØrvelØsrendszere segít módsze-
resen vØgiggondolni az egyhÆz mentÆlhigiØnØs funkcióit, illetve a men-
tÆlhigiØnØn belüli helyØt, valamint a vallÆsossÆg Øs a hit szerepØt a lelki
egØszsØgben. Fontos Øs bÆtor szembenØzØst olvashatunk azokról az aka-
dÆlyokról Øs nehØzsØgekrıl, amelyek hÆtrÆltatjÆk a mentÆlhigiØnØs szem-
lØlet meggyökerezØsØt a reformÆtus egyhÆzban. A nehØzsØgek Øs akadÆ-
lyok szisztematikus elemzØse, a szerzı javaslatai fontos lØpØsek lehetnek
a megvalósítÆs œtjÆn.
A legtöbb konkrØtumot az erdØlyi gyermekek mindennapjairól, óvo-
dai, ill. iskolai ØletØrıl a harmadik tanulmÆnyfüzØrbıl tudhatjuk meg.
A sort SÆnta Edit, kökösi vezetı óvónı írÆsa kezdi. Tapasztalata sze-
rint az óvodÆból az iskolÆba való Ætmenet óriÆsi törØs a kisgyermekek
ØletØben. Igazi hídØpítıkØnt egy sikeres programról szÆmol be, mely
Øppen ezen a döccenın segíti Æt a gyermekeket.
Kondor `gota dolgozata hatalmas felkiÆltójel lehet szÆmunkra, hiszen
olyan jelensØgekre hívja fel a figyelmet, melyek a kistelepülØsi iskolÆk
bezÆrÆsa következtØben bukkantak elı. A nagy vonzÆskörzetß Sepsi-
szentgyörgyön az ingÆzó gyermekek cØltalan csellengØsØre próbÆl meg-
oldÆst talÆlni egy programokban gazdag KlubhÆz-projekt kidolgozÆsÆval.
Simó Irma, szØkelyudvarhelyi iskolapszichológus a 1418 Øves fiata-
lok pÆlyavÆlasztÆsi döntØshozatalÆnak segítØsØre kidolgozott projektjØt
mutatja be dolgozatÆban.
A kötet utolsó tanulmÆnyÆnak szerzıje, Korodi Hajnal a sepsiszent-
györgyi Pedagógusok HÆzÆnak igazgatója, aki mÆsfØl Øvtizede felnıttkØp-
zØssel is foglalkozik. ElemzØse azt mutatja be, hogyan hasznosíthatók a
csapatØpítØs Øs konfliktuskezelØsi stratØgiÆk fejlesztØsi lehetısØgei tantes-
tületekben.
Az erdØlyi mentÆlhigiØnØs szakemberek dolgozataiból született vÆlo-
gatÆs  szakmaisÆga mellett  közvetlen Øs közvetett módon az erdØlyi
magyar ifjœsÆg helyzetØrıl ad kØpet. A tipikus problØmÆk azonosak az
anyaorszÆgiakkal, a helyzetek elemzØsØben, a megoldÆsok vØgiggondo-
lÆsÆban, a projektek megvalósítÆsÆban ugyanakkor kikerülhetetlen a
nyelvi Øs nemzeti identitÆs kØrdØseinek szÆmbavØtele. Külön ØrdekessØ-
ge-Ørdeme a könyvnek, hogy a tanulmÆnyírók szövegeiben megırizte az
erdØlyi magyar nyelv jellegzetes ízeit.
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A kötetet meleg szívvel ajÆnljuk minden mentÆlhigiØnØs szakembernek,
a majdaniaknak is. Érdekes lehet ugyanakkor bÆrki mÆsnak is, akit Ørde-
kel az erdØlyi magyarsÆg sorsa, jövıje.
Dr. Spannraft Marcellina
    E-mail: spann@freemail.hu
B. Erdıs MÆrta: A nyelvben Ølı kapcsolat. Egy öngyilkossÆg-megelı-
zı sürgıssØgi telefonszolgÆlat beszØlgetØseinek vizsgÆlata
Typotex Kiadó, Budapest, 2006, 317 oldal, Æra: 2500 Ft
ISBN 963 9548 75 8
Egykor minden ØrtekezØs megjelent az AkadØmiai Kiadó gondozÆsÆban,
a doktori disszertÆciók idegen nyelven is  ma viszont nagy ritkasÆg, ha
Ph.D. fokozat elØrØsØhez írott dolgozat könyv alakban is napvilÆgot lÆt.
A szerzı ezt a szöveget a PØcsi TudomÆnyegyetem BTK KommunikÆci-
ós Doktori IskolÆjÆban kØszítette el Øs vØdte meg, s mÆr ekkor ismerttØ vÆlt
a kommunikÆció szakterületØn dolgozók között, hogy jelentıs munka van
születıben. Különösen indokoltÆk a szerzı tanulmÆnyai, Øs Kelemen
GÆborral közösen kiadott könyve (Craving for Sobriety. A Unique Therapeu-
tic Community in Hungary, 2004) a vÆrakozÆsokat, mert ezek mÆr tükröztØk
a szerzı sajÆtos szemlØletØt.
Ez a szemlØlet lØnyegØben szintetizÆlja azokat a tudomÆnyos irÆnyza-
tokat, amelyek a PTE BölcsØszkarÆn (illetve a Janus Pannonius Egyete-
men) az elmœlt Øvtizedekben keletkeztek. Ilyen pl. a dialógus Bahtyin Øs
Buber szerinti ØrtelmezØse, mint autentikus Øs vÆltozÆst munkÆló kapcso-
lat eszköze, a kulturÆlis pszichológia paradigmÆja Øs az œn. diszkurzív
szuicidológia (ez elsısorban KØzdi BalÆzs munkÆssÆga nyomÆn alakult
ki), a beavatÆsi rítusok Øs a liminalitÆs szerepe a deviÆns viselkedØsben Øs
rehabilitÆcióban, reszocializÆcióban (PØley Bernadette kutatÆsai), a nar-
ratív megközelítØs a lØlektanban (LÆszló JÆnos Øs Ehmann Bea), tovÆbbÆ
a kommunikÆció participÆciós elmØlete, amelyet HorÆnyi ÖzsØb dolgo-
zott ki, Øs mØg több mÆs  sajÆtosan pØcsi  elmØlet (pl. Fekete SÆndor
öngyilkossÆgra vonatkozó vizsgÆlatai). Mint lÆtható, a pØcsi kezdemØnye-
zØsek sajÆtos alkalmazott szociÆlpszichológiÆt írnak körül, az alkalma-
zÆs a tÆrsas viselkedØs problØmÆs oldalain, elsısorban a szuicidium Øs a
drogfüggısØg vonatkozÆsÆban bontakozott ki, de mindegyik irÆnyzat nagy
elmØleti hatÆst is gyakorolt a hazai tÆrsadalomtudomÆnyi közössØgre. A
szerzı mintegy folytatja az alkalmazÆsi hagyomÆnyt, Øs a kulturÆlis lØ-
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lektani felfogÆst, a diskurzusok problØmaØrtelmezı Øs viselkedØsi konstitu-
ens szerepØt a pØcsi telefonszolgÆlat kríziskommunikÆciós anyagÆn Æt
mutatja be, illetve a segítı, krízisintervenciós telefonbeszØlgetØsek elem-
zØsØt ígØri. Innen a fıcím is, a nyelv nemcsak a krízis megfogalmazÆsÆ-
ban, hanem a segítı kommunikÆcióban Øs kapcsolatban is központi je-
lentısØgß. A telefonos kommunikÆció kutatÆsi lehetısØg a participÆciós
modell hasznÆnak ellenırzØsØben is, a szerzı tØtele szerint az öngyilkos-
sÆgi vÆlsÆgba kerülı ember kisodródik a szemØlyközi kommunikÆcióból,
elveszti kommunikatív tudÆskØszletØt az egzisztenciÆlis helyzet megol-
dÆsÆra, ezt a segítı kommunikÆcióban kapja vissza, mert hozzÆsegítik
emócióinak, viszonyproblØmÆinak ÆtØrtelmezØsØhez Øs erıforrÆsainak
mozgósítÆsÆhoz.
Az elsı fejezetek a hipotØzist Øs a pØcsi fogalmi apparÆtust dolgoz-
zÆk ki (pl. a krízis Øs a rítus kapcsolatÆt, a sajÆtos nyelvhasznÆlati módo-
kat a krízisben), tovÆbbÆ a tartalomelemzØses metodikÆt, majd pedig a
harmadik fejezet von pÆrhuzamot a telefonos kommunikÆció Øs a pszi-
choterÆpia folyamatai között. Ez a fejezet talÆn a legeredetibb Øs legœj-
szerßbb, mert nemcsak a telefonos kommunikÆciós szituÆciót Øs dinami-
kÆt mutatja be, hanem a különbözı viszonykontextusokat Øs a jellegze-
tes beszØdaktusokat is. BÆr a telefonos kommunikÆciónak jelentıs hazai
(Øppen fıleg pØcsi) irodalma van, a szerzı a kommunikÆciós Øs relÆciós
szemlØlet, valamint a nyelvi-pragmatikai nØzıpont nyomÆn itt is tud sok
œjat mondani.
A negyedik Øs az ötödik fejezet rövid, elıbb a dialógus Øs a kapcsolat
viszonya nyer ØrtelmezØst, majd pedig a szelf, a szelf cselekvØsei Øs a ta-
gadÆs alakulÆsa címen ad a szerzı ÆttekintØst, a mintakØnt kivÆlasztott
beszØlgetØsek (18 dialógus) elsı Øs utolsó ezer szavÆt vizsgÆlta tartalom-
elemzØssel, különösen a tagadÆs szempontjÆból, amely a pØcsi felfogÆs
szerint a szuicid diskurzus egyik fontos kifejezı eleme. VØgül pedig ösz-
szegzØs Øs ØrtØkelØs talÆlható, tovÆbbÆ  az irodalomjegyzØk mellett  füg-
gelØkek, amelyek fıleg a tartalomelemzØsi metodikÆt illusztrÆljÆk.
A szövegben nagy teret foglal el a telefonszolgÆlatnak, mint sajÆtos
segítı intØzmØnynek az elemzØse, törtØneti aspektusból. A pØcsi telefon-
szolgÆlat az egyik œttörı volt ebben a mßfajban, igen ambiciózusan vØ-
gezte a kØpzØst Øs a szupervíziót, ennek ØrdekØben a beszØlgetØsek egy
rØszØt hangszalagra vettØk. A didaktikus cØlokból  vagy valamilyen
kutatÆsi szempontból  teljes, sikeres beszØlgetØseket archivÆltÆk, ezek-
bıl szÆrmazik a szerzı mintÆja is.
A kötet Ørdekes olvasmÆny. EgyrØszt nagyon jól megírt Øs tagolt szö-
veg, a szerzı szinte teljes elmØleteket mutat be Øs kapcsol össze, nagyon
jól alkalmazza a szakkifejezØseket, sikerül ezeket œgy hasznÆlnia, hogy
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az olvasó leginkÆbb utólag akad meg Øs kezd el gondolkodni rajtuk (pl.
ilyen a szelf, az ØletvilÆg, a liminalitÆs, a dialógus, a participÆció stb.), a
mondanivaló kerek, vilÆgosnak tßnı. Jól megismerjük a diskurzív felfo-
gÆst, a participÆciós elmØlet pedig heurisztikusnak lÆtszik. A szakirodal-
mi hivatkozÆsok adekvÆtak, az olvasó tovÆbbi ØrdeklıdØsØnek irÆnyítÆ-
sÆra alkalmasak.
`m a kitßnı elmØleti Øs fogalmi apparÆtus gyakorlati hasznÆt az elem-
zØs, a kutatÆs maga nem tudja bizonyítani. Sıt, Øppen azt lÆtszik kiemel-
ni, hogy a magas elmØleti absztrakciós szint nehezen vonatkoztatható a
gyakorlatra. A telefonos beszØlgetØsekben nehØz pl. igazolni, hogy a kom-
munikÆció lØnyege a problØmamegoldÆs, s az ehhez szolgÆló participÆció.
Igaz, hogy az egyik legsikerültebb telefonbeszØlgetØs sorÆn az operÆtor
rÆ tudja beszØlni a mÆr veszØlyes gyógyszermennyisØget bevett, öngyil-
kos szÆndØkœ hívót, hogy hÆnytassa magÆt, a beszØlgetØsek többsØgØben
nehØz a problØma kategóriÆjÆban Ørtelmezni, hogy a hívó megnyílik, el-
mondja bajait, megnyugszik, esetleg mÆskØnt fog fel dolgokat, œj jelentØ-
seket alkot. Persze, problØmÆkról beszØl Øs participÆl a kommunikÆció-
ban, de ez így az ØrtelmetlensØgig ÆltalÆnos. Elıkerül a tagadÆs, de a kö-
zölt kvantitatív adatokból nem jön ki sajÆtos gyakorisÆga, nem tudunk
meg fajtÆiról, kontextusairól, konstituens hatÆsairól semmi œjat, a leírt
elmØlet ÆltalÆnossÆgain tœl (no meg arról, hogy a szerzı az ambivalenssØ
vÆlÆsban lÆt vÆltozÆsi elemet, de az nem vilÆgos, hogyan kerül ez bele a
kódba). Mindenestre a 251263 oldalak közötti rØszek adatai vÆltozÆso-
kat írnak le a kommunikÆció tartalmaiban, Øs a szerzı a tovÆbbi elemzØ-
sekben ezeket ígØretesnek Øs tovÆbb kutatandónak Ørzi. Jó ötlet a kogni-
tív szemantika gondolkodÆsmódjÆnak figyelembevØtele, a metaforÆk tar-
talmainak kibontÆsa, de a nagyon absztrakt kulturÆlis elmØlet leírÆsÆban
a metafora is gyakran szinte kozmikus ØrtelmßvØ tÆgul, valamifØle kog-
nitív Ællócsillag a szemantikai Øgbolton.
A nyelvi-pragmatikai ØrtelmezØsi sík (a nyelvben Ølı kapcsolat) a
lexikÆlis szöveg szintjØn marad, holott a pszichoterÆpiÆban is, Øs a jó
telefonbeszØlgetØsekben is a kapcsolat, az encounter, az igazi dialógikus
összehangolódÆs nagyon sok nemverbÆlis jelzØsvÆltÆst hordoz, illetve ilyen
üzenetekben testesül meg. A hang különösen gazdag nemverbÆlis jelzØ-
sekben, ezek reflektorfØnybe kerülnek, hiszen a hang vÆlik a kizÆrólagos
csatornÆvÆ. Igen Ørdekes, hogy a leírt pÆrbeszØdek a pszichoterÆpia szem-
pontjÆból legtöbbször inkÆbb rossznak minısíthetık. Az operÆtor mint-
ha nem tudna figyelni, tœl sokszor közbeszól, megszakít, kØrdØsei, kom-
mentÆrjai feleslegesek, a bizalom keltØse vagy a kommunikÆció serkentØ-
se sablonokon Æt törtØnik. Közben tudjuk, hogy a meghallgatott pÆrbeszØd
ettıl mØg lehet valódi dialógus, hiszen a kapcsolat szempontjÆból döntı
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jelentısØgßek a szünetek, a hangban megjelenı dallamok, Ørzelmek, ak-
centusok, Øs ezek messze fontosabbak lehetnek a szavaknÆl. Sok kísØrleti
adat mutatja, hogy a telefonon Æt elØg pontos a szemØlypercepció, a hívó
megØrzi az operÆtor elbizonytalanodÆsait, inkongruenciÆjÆt. A könyvben
pl. gyakran esik szó arról, hogy a nemzetközi normÆk nem helyeslik a
segítı telefonbeszØlgetØsek rögzítØsØt, ekörül a szolgÆlatban sajÆtos titko-
lózÆs folyt, miközben a hívók egy rØsze szÆmol azzal, hogy a beszØlge-
tØst magnetofonra veszik, hallott arról, hogy akÆr mentıt is küldhetnek
a beszØlgetØs nyomÆn hozzÆ stb. A pszichoterÆpiÆt Øs a telefonos mun-
kÆt ismerık azt is tudjÆk, hogy a hívó megØrezheti, hogy az operÆtor nem
teljesen sajÆt magÆt adja, hanem a csendes szolgÆlati tÆrs jelenlØte Øs
belehallgatÆsa miatt valós, a felvØtelt szupervíziós cØlból esetleg elemzı
stÆb miatt audenciÆnak is szól a hívóval való beszØlgetØsen kívül. Ezt
a stÆbdinamikÆt is sok kutatÆs elemzi, nemcsak telefonos, hanem tech-
nikai vagy Ølı obszervÆciós terÆpiÆs munkÆban is. Ha igaz Robert Langs
elmØlete, hogy a segítØs Øs a terÆpia legfıbb hatótØnyezıje a tudattala-
nok rezonanciÆja, Øs a hívó, illetve a kliens szorongÆsainak, fØlelmeinek
biztonsÆgos ÆtadhatósÆga, akkor aligha lehet a lexikÆlis, verbÆlis kom-
munikÆciós szint figyelembevØtele elØgsØges, Øppen a  talÆn kissØ ideali-
zÆlt, de mindenesetre ØrtØkkonnotÆcióval absztrahÆlt  dialógus szem-
pontjÆból.
A nagy Øs modern elmØleti Øs fogalmi apparÆtus mellett tehÆt a vizs-
gÆlat maga vØgül elØggØ leegyszerßsített lett, Øs az elmØletek illusztrÆció-
jÆn nem is jutott tœl. IgazÆban a telefonos anyag a visszahallgatósÆg rØ-
vØn megengednØ az elemzØst a hangspektrumban is, a beszØlgetØs teljes
kontextusÆban, Øs az operÆtor introspektív Ørzelmi reminiszcenciÆinak
figyelembevØtelØvel. Az empÆtia  mint ismert  a hang tartomÆnyÆban
ØrzØkeny vizsgÆlóeszköz (ugyanolyan, mint a hívó empÆtiÆja, csak ı nem
tudja azt tudatosítani, szorongÆssal, bezÆrkózÆssal, megnyílÆssal vagy
megkönnyebbülØssel reagÆl csupÆn), pl. a beszØlgetØsek csoportos elem-
zØse (Rogers, ill. Truax eredeti módszerei szerint) nyœjthatna minısítØsi
szempontokat. Úgy tßnik, a szerzıt e vonatkozÆsban inkÆbb megkötötte
a participÆciós elmØlet vagy a diskurzív szuicidológia elmØlete, mintsem
segítette. Nem igazÆn meggyızı a liminalitÆs szerepe, vagy a rítus kom-
munikatív tettenØrØsi kísØrlete sem az elemzØsben.
`m lehetsØges, hogy a könyv Øppen azÆltal vÆlik majd a hazai kom-
munikÆciótudomÆny egyik alapmßvØvØ, hogy ennyire merØsz szintØzis-
re vÆllalkozott, ennyire elvont Øs nehØz teoretikus perspektívÆkat hasz-
nÆlt fel, megkísØrelve mennyisØgi Øs minısØgi empirikus elemzØst is, Øs
akkor is vØgigment a maga Æltal vÆlasztott œton, ha lÆtta is a vÆltozatos
landscape, terület feltÆrhatatlansÆgÆt is ezen a módon. Nagy ØrtØk, ha
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egy szöveg vagy vizsgÆlat ennyire felkØszült, korszerß formÆban vitÆkat
ingerel, oppozíciót vÆlt ki, szinte kikØnyszeríti a kritikus ÆllÆsfoglalÆst,
miközben sem a szerzıt, sem a mondanivalót, sem a módszereket nem
lehet csak œgy egyszerßen elutasítani. Minden, amit B. Erdıs MÆrta leír,
tudomÆnyosan megalapozott, tehÆt csak felkØszülten, Ørvekkel, szØles
szakirodalmi alapról vagy empirikus tapasztalatok nyomÆn lehetne vi-
tÆzni vele.
TalÆn ennØl több nem is vÆrható ØrtekezØstıl, Øs nem is kell több, hogy
ezt a könyvet el kell olvasni, komolyan kell venni. Sok szakmabeli Ørde-
kelt itt, hiszen nemcsak a pszichoterapeutÆk közössØge nagy, de sok ezer
telefonos is van mÆr az orszÆgban, aki kØpzØsben rØszesült, ügyelt,
ÆtØlte a vizsgÆlt dialógusok feszültsØgeit, sokan foglalkoznak szuicidoló-
giÆval, Øs a kommunikÆció maga pedig slÆgerszakma, ezrek tanuljÆk Øs
remØlhetıen sokan adekvÆt módon hasznÆljÆk is tudÆskØszletØt.
A Typotex Kiadó szØp formÆban, gondos kivitelben hozta ki a köny-
vet, jó kØzbe venni, kitßnı a szedØs, tagolÆs, Ættekinthetı Øs olvasmÆnyos
minden.
       Dr. Buda BØla
            OrszÆgos Addiktológiai IntØzet
            1535 Budapest, Pf. 888
E-mail: buda.bela@oai-addiktologia.hu
Leonard Sax: Why Gender Matters. What Parents and Teachers Need
to Know about the Emerging Science of Sex Differences
Broadway Books, New York, 2006, 322 oldal, Æra: $ 14.00
ISBN 076 7916 25 5
A szerzı csalÆdorvos, pszichológiÆból Ph.D. fokozatot szerzett szakem-
ber, kutatÆsait a nemek közötti különbsØgek terØn folytatja, szØles körß
felvilÆgosító munkÆt is vØgez a fiœk Øs lÆnyok oktatÆsa, nevelØse tÆrgy-
körØben.
A könyv 322 oldalon, 10 fejezetben tÆrgyalja a kØt nem eltØrØseit, egØ-
szen az œjszülöttkortól kezdve, tanÆcsokkal lÆtja el a szülıket Øs pedagó-
gusokat az eredmØnyesebb nevelØs ØrdekØben, mindezt közØrthetı, olvas-
mÆnyos stílusban. A könyvet fejezetenkØnti irodalomjegyzØk Øs tÆrgymu-
tató egØszíti ki.
A 19. szÆzadban szÆmos vizsgÆlat arra utalt, hogy a lÆnyok jobb ered-
mØnyeket Ørnek el fizikÆból Øs csillagÆszatból, a fiœk pedig idegen nyel-
vekbıl. Több olyan tanulmÆny jelent meg abban az idıben, melyeknek a
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következtetØse olyasmi volt, hogy a lÆnyok a termØszettudomÆnyokra
születtek, a fiœk pedig a bölcsØszettudomÆnyokra. Mi törtØnt azóta?
A biológiai nem kØtpólusœ: valaki vagy fØrfi vagy nı. A tÆrsadalmi
Ørtelemben vett nem (nemi szereptulajdonsÆgok összessØge) spektrum:
valaki lehet kicsit vagy nagyon nıies, illetve kisebb vagy nagyobb mØr-
tØkben fØrfias. Az utóbbi hÆrom-nØgy Øvtizedben folytatott kutatÆsok
rØszletesen feltÆrtÆk a nemek közötti anatómiai, fiziológiai, pszichológi-
ai eltØrØseket, amelyek egy rØsze mÆr œjszülöttkortól kezdve megnyilvÆ-
nul. A fØrfiak agyÆnak mØrete 810 szÆzalØkkal nagyobb, azonban a nık
agyi vØrÆtÆramlÆsa agyszövet-grammonkØnt nagyobb. A lÆnyok retinÆ-
jÆn több olyan sejt talÆlható, amely a tÆrgyak színØt Øs mintÆzatÆt ØrzØ-
keli, a fiœkØn több olyan, amely a helyet, irÆnyt Øs a sebessØget ØrzØkeli.
A lÆnyok könnyebben tanuljÆk meg a tÆrgyak diszkriminÆlÆsÆt, a fiœk
pedig a tÆrgyak elhelyezkedØsØt. A lÆnyok hallÆsa œjszülöttkoruktól kezd-
ve jobb, különösen a magas frekvenciatartomÆnyokban: koraszülött lÆ-
nyok fejlıdØsØt a zene bekapcsolÆsa szignifikÆnsan segítette, fiœkØt nem.
Ahogyan fejlıdnek a gyermekek, az idık sorÆn a lÆnyok olyan tenden-
ciÆt mutatnak, hogy az Ørzelmi ingerek feldolgozÆsa az amygdalÆból az
agykØreg felØ tolódik el, míg fiœknÆl megmarad az amygdalÆban. A fiœk
könnyebben mennek bele veszØlyhelyzetekbe: a jÆtØk közben megsØrült
gyermekek vizsgÆlata arra mutatott, hogy a fiœk legtöbbször nem magÆ-
nyosan, hanem több fiœ tÆrsasÆgÆban szereznek sØrülØseket, Øs a szülık-
nek kevØsbØ szÆmolnak be az esemØnyekrıl, mint a lÆnyok. A lÆnyok
szocializÆciójuk sorÆn nagyobb mØrtØkben teszik magukØvÆ a tanult te-
hetetlensØget, mint a fiœk. A kØt nem kØpviselıi az agresszivitÆs eltØrı
formÆit vÆlasztjÆk, Øs mÆs szociÆlis funkciója van az agresszivitÆsnak
lÆnyoknÆl Øs fiœknÆl. Errıl tÆblÆzatot is közöl a szerzı:
Agresszív lÆnyok jellemzıi Agresszív fiœk jellemzıi
Sok barÆtjuk van KevØs barÆtjuk van
SzociÆlisan ügyesek SzociÆlis kØszsØgekben elmaradottak
Csoportosan lØpnek akcióba egy-egy MagÆnyosan lØpnek akcióba
 lÆny kiközösítØsØre
Jól teljesítenek az iskolÆban Rosszul teljesítenek az iskolÆban
Azokat bÆntjÆk, akiket ismernek Azokat bÆntjÆk, akiket nem
ismernek
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A fegyelemrıl szólva a szerzı megÆllapítja, hogy az utóbbi Øvtizedek-
ben divatos szabadossÆg oda vezet, hogy több az elhízott gyerek, korÆb-
ban kezdik a szexuÆlis Øletet, Øs több a fiatalkorœ bßnözı, mint a husza-
dik szÆzad elsı felØben. Az utóbbi idıben a magatartÆs medikalizÆciója
törtØnik: az inadaptív viselkedØsformÆkat rossz tÆplÆlÆsnak, környezet-
szennyezØsnek, zajos környezetnek tudjÆk be a szülık Øs a pedagógusok;
a tÆrsadalmi hatÆsok közül csak az agresszív tØvØmßsorokat Øs agresszív
szÆmítógØpes jÆtØkokat emelik ki. A vizsgÆlatok arra mutatnak, hogy a
lÆnyokra hat a belÆtÆsra való apellÆlÆs (neked se esne jól), a fiœkra nem.
A gyermekek arról szÆmolnak be, hogy az anyÆk a gyermek nemØre való
tekintet nØlkül a belÆtÆsra próbÆlnak apellÆlni, Øs mikor arról kØrdezik a
gyermekeket, hogy mi a hatÆsos büntetØs, azt mondjÆk, hogy a testi fe-
nyítØs vagy korlÆtozÆs a fiœkra jobban hat. Senki nem fogja az ön gyer-
mekØt fegyelmezni, ha ön nem teszi  Ællapítja meg a szerzı, de ı is adós
marad a modellnyœjtÆs hangsœlyozÆsÆval. A drogozÆs ellen a lÆnyokat
megvØdik a versengı sportok, a fiœkat nem. A lÆnyoknÆl droggal egyen-
ØrtØkß tud lenni a közØrzeti fızØs.
A szerzı kiemeli azt a tendenciÆt, hogy mintha manapsÆg el akarnÆnk
mosni a nemek közötti termØszetes különbsØgeket. Ha a fiœ tœlsÆgosan
nyüzsgı, vagy a lÆny bÆtortalan, gyógyszerelni akarjuk. A feminin karak-
terisztikumokkal rendelkezı lÆnyok kevØsbØ nØpszerßek az iskolÆban;
azok nØpszerßek, akik konfrontatívabbak, vakmerıbbek (maszkulin tu-
lajdonsÆgok), Øs a tÆrsadalomban is ık boldogulnak jobban. Azok a fiœk
azonban, akik feminin tulajdonsÆgokat mutatnak  pl. nem mennek bele
durva jÆtØkokba , sem az iskolÆban nem nØpszerßek, sem a tÆrsadalom-
ban nem boldogulnak olyan könnyen. A tÆrsadalom mintha összemos-
nÆ a nemi szerepeket, Øs mintha elsısorban a maszkulin tulajdonsÆgo-
kat jutalmaznÆ. A nıiessØg a szexis megjelenØsben merül ki. Az oktatÆs-
ban is egyformÆn akarjÆk kezelni a fiœkat Øs lÆnyokat, pedig ugyanazon
tÆrgy irÆnt mÆskØpp lehet felkelteni a kØt nem kØpviselıinek ØrdeklıdØ-
sØt. A koedukÆció  amelyet korÆbban elınyösnek gondoltak  mind az
JellegzetessØg LÆnyok Fiœk
Kik között jön lØtre a barÆtsÆg? KØthÆrom lÆny között 212 fiœ között
Mire koncentrÆlnak? EgymÆsra Közös tevØkenysØgre
A jÆtØk Øs a sport Alkalom az együttlØtre A kapcsolat lØnyege
A beszØlgetØs A kapcsolat központi eleme Gyakran szüksØgtelen
A hierarchia Tönkreteszi a barÆtsÆgot Építi Øs szervezi a kapcso-
latokat
Az önfeltÆrÆs ÉrtØkes elem Elkerülendı
A kØt nem kØpviselınek barÆtsÆgai is mÆs mintÆzatot mutatnak:
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iskolai teljesítmØnyt, mind a tÆrsadalmi beilleszkedØst hÆtrÆnyosan befo-
lyÆsolhatja.
A szerzı nagy Ørdeme, hogy sok kutatÆst ismertet, Øs a beilleszkedØsi
zavarokkal kapcsolatban nagyszÆmœ esetet mutat be. KØt kØrdıívet is
közöl, amellyel az olvasó tesztelheti magÆt, mennyire maszkulin vagy
feminin. A könyv hiÆnyossÆgakØnt róható fel, hogy a nevelØsi következ-
tetØseket sokszor az olvasóra hagyja. TanÆcsai sokszor nagyon ÆltalÆno-
sak (pl. mØrjük fel, hogy a mi csalÆdunkban ez így van-e), sokszor viszont
konkrØt mondatokat is javasol, hogy adott esetben mit mondjon a szülı
(pl. ne bízzon a gyermekre olyan döntØseket, amelyek meghaladjÆk fej-
lettsØgi szintjØt: ne kØrdezze, hogy akar-e velük Mexikóba utazni, hanem
azt mondja: Mexikóba megyünk, Øs te is jössz). Laikus közönsØg szÆ-
mÆra hasznos, elgondolkodtató olvasmÆny lehet a könyv, szempontokat
ad a csalÆdi interakciók tudatosabb elemzØsØhez Øs a nevelıi megnyilvÆ-
nulÆsok tervszerßbbØ tØtelØhez.
 Dr. Berghammer Rita
Semmelweis Egyetem, MagatartÆstudomÆnyi IntØzet
 1089 Budapest, NagyvÆrad tØr 4.
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A csalÆdon belüli erıszak Øs a nemi erıszak egyarÆnt sœlyos tÆrsadalmi
problØma. A könyv bevezetı gondolata Salman Rushdie SzØgyen címß
könyvØbıl szÆrmazik, amely megfogalmazza az elnyomÆs lØnyegØt, öl-
tØs nØlküli viselet az elnyomÆs köntöse.  E könyv mØly ÆttekintØst ad az
erıszak tØmÆjÆban. MÆr a köszönetnyilvÆnítÆs olvasÆsa sorÆn ØrzØkeli az
ember, hogy komoly kutatói tapasztalatra alapozott írÆs van a kezØben.
A könyv elsı rØsze a traumatikus esemØnyekhez való emberi alkalmaz-
kodÆs spektrumÆt mutatja be, Øs œj diagnosztikus elnevezØst vezet be a
hosszan tartó, ismØtelt bÆntalmazÆs tœlØlıinØl tapasztalható pszicholó-
giai zavar leírÆsÆra. A mÆsodik rØsz a gyógyulÆs folyamatÆval foglalko-
zik, Øs œj fogalmi keretet kínÆl a traumatizÆlt emberekkel folytatott pszi-
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choterÆpiÆhoz. A traumÆs zavarok jellegzetessØgeit Øs a kezelØs alapel-
veit az Ældozatok szemØlyes vallomÆsai Øs a szakirodalomból idØzett pØl-
dÆk illusztrÆljÆk. A könyv feltehetıleg szÆmos vitÆt kavarhat szakmai kö-
rökben, mivel feminista perspektívÆból íródott, megkØrdıjelezi a bevett
diagnosztikai fogalmakat, Øs mert olyan dolgokról beszØl, amelyekrıl iga-
zÆból senki sem akar hallani.
Az elsı fejezetben a szerzı a pszichØs trauma kutatÆsÆnak törtØnelmØt
írja le. Felhívja a figyelmet arra, hogy a pszichØs trauma kutatÆsa nem œj
keletß, hanem mÆr a mœlt szÆzad elejØn is aktívan foglalkoztak e tØmÆ-
val. A pszichØs trauma kutatÆsa nem az ØrdeklıdØs hiÆnya miatt haldok-
lik idıközönkØnt, hanem mert a tØma heves vitÆkat kavar, melyek miatt
idırıl idıre kiÆtkozottÆ vÆlik. A pszichØs traumakutatÆsnak folyamato-
san küzdeni kell a bevett tÆrsadalmi gyakorlat ellen, amely az elkövetı
vØdelmi vonalÆt tÆmogatja, a feledØst segíti elı, emellett pedig az Ældoza-
tot hiteltelennØ teszi Øs lÆthatatlansÆgra kÆrhoztatja. A pszichØs trauma
módszeres kutatÆsa mindig valamilyen tÆgabb politikai mozgalom tÆmo-
gatÆsÆn mœlik, amely elØg erıs ahhoz, hogy ellensœlyozza a tÆrsadalom
termØszetes reakciójÆt, az elhallgattatÆst Øs a tagadÆst. A tizenkilence-
dik szÆzadban a pszichØs trauma egy-egy formÆja hÆrom alkalommal is
megjelent a köztudatban, Øs ezek kutatÆsa mindig egy-egy konkrØt poli-
tikai mozgalom œtjÆn vÆlt lehetıvØ. E hÆrom kutatÆs a hisztØria kutatÆ-
sa, az elsı vilÆghÆborœ utÆn a grÆnÆtsokk kutatÆsa, valamint a szexu-
Ælis Øs csalÆdon belüli erıszak kutatÆsa. A pszichØs traumÆról alkotott
mai ismereteink e hÆrom különÆlló terület szintØzisØn alapulnak. Az elsı
fejezet a tovÆbbiakban e hÆrom kutatÆsi folyamatot írja le rØszletesen.
A fejezet bevezeti az olvasót a hisztØriakutatÆs labirintusÆba, Øs tÆr-
gyalja, hogy mikØnt hagytÆk cserben a neves kutatók a huszadik szÆzad
elejØn a tÆrsadalmilag Øs politikailag elfogadhatatlan felismerØst, hogy a
hisztØria hÆtterØben gyermekkori szexuÆlis visszaØlØs rejlik. Az elsı vi-
lÆghÆborœt megØlt katonÆk pszichØs traumÆjÆnak kutatÆsa œjabb lendü-
letet adott e kutatÆsi területnek, amikor is a haladó gondolkodÆsœ kuta-
tók elismertØk, hogy a harcoló katonÆkban kialakult harctØri neurózis
valós pszichiÆtriai Ællapot. Rivers beszØlgetı kœrÆival bizonyította, hogy
a humÆnus, felvilÆgosult kezelØs eredmØnyesebb, mint az addig szokÆ-
sos büntetØs-központœ megközelítØs. Rivers a mÆsodik vilÆghÆborœban
is alapelvkØnt tartott felismerØst fektetett le, amely addig elkØpzelhetet-
len volt, miszerint az emberfeletti fØlelem a bÆtor fØrfiakat is megtörheti.
Kardiner kutatÆsai sorÆn kialakította a traumÆs tünetegyüttes klinikai
leírÆsÆt, s felismerte, hogy a hÆborœs neurózis a Janet Æltal leírt hisztØria
egyik formÆja. NyilvÆnvalóvÆ vÆlt, hogy a hisztØria szó pejoratív Ørtelme
hiteltelennØ tette a pÆcienseket. A traumakutatÆs a mÆsodik vilÆghÆbo-
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rœ alatt került ismØt a figyelem közØppontjÆba. Elıször ismertØk fel, hogy
a harctØri bevetØskor bÆrki összeomolhat, Øs hogy a pszichiÆtriai sØrül-
tek szÆma arÆnyos azzal, hogy az egyØnek milyen sœlyos harcoknak vol-
tak kitØve. Beebe Øs Appel leírta, hogy a magas fokœ traumÆhoz nem le-
het hozzÆszokni, Øs hogy a pszichiÆtriai sØrülØsek a hÆborœ termØszetes
velejÆrói. Ezen felismerØsek kapcsÆn igyekeztek az orvosok a lehetı leg-
hatØkonyabb kezelØsi formÆkat kialakítani, Øs integrÆltÆk a kezelØsbe a
mestersØgesen kialakított módosult tudatÆllapot közvetítı szerepØt. Vi-
szont az is nyilvÆnvalóvÆ vÆlt, hogy a trauma feltÆrÆsa nem elegendı a
gyógyulÆshoz, de ezzel mÆr a hÆborœ alatt Øs utÆn nem foglalkoztak.
A traumakutatÆs ismØt leÆldozott, Øs egØszen a vietnami hÆborœ vØgØig
semmilyen rendszerezett kutatÆs nem vizsgÆlta tovÆbb. A kutatÆsok œj-
raØlesztØse a hÆborœt elutasító katonÆk kezdemØnyezØsØre alakult ki. Meg-
alakultak az œn. rap-csoportok, melyek egyrØszt megnyugvÆst adtak a
pszichØs traumÆn Ætesett veterÆnoknak, mÆsrØszt a tÆrsadalom felØ fi-
gyelemfelkeltı funkciót töltöttek be. Ezen csoportok hatÆsÆra megjelen-
tek a kapcsolatfelvevı központok (outreach center) Øs megalakultak a
kortÆrs tanÆcsadó (pontosabban fordítva: sorstÆrs-segítı, peer-coun-
selling) szolgÆltatÆsok. A vietnami hÆborœt követı Øvekben fellendültek
a hÆborœs pszichØs traumakutatÆsok, melynek eredmØnyekØppen leírtÆk
a poszttraumÆs stressz zavart, Øs annak közvetlen kapcsolatÆt a harc-
ban való rØszvØtellel. 1980-ban az Amerikai PszichiÆtriai TÆrsasÆg œj ka-
tegóriakØnt vette fel a mentÆlis rendellenessØgeket felsoroló hivatalos
kØzikönyvbe, a DSM-III-ba.
A fejezet a nımozgalom kialakulÆsÆval is foglalkozik, amely pÆrhu-
zamosan folyt Charcot, Janet Øs Freud hisztØriakutatÆsaival. A 70-es Øvek
feminista mozgalmÆig senki nem ismerte fel, hogy poszttraumÆs zava-
rokban leggyakrabban nem a hÆborœkban harcoló fØrfiak szenvednek,
hanem a civil Øletben, csalÆdon belüli vagy szexuÆlis erıszakot ÆtØlt nık.
Ezt a jelensØget a tÆrsadalom a nık magÆnproblØmÆjakØnt kezelte Øs csak
a nımozgalom nevezte meg mint nØvnØlküli problØmÆt, melynek kez-
deti megoldÆsi módszerØt öntudatØbresztØs-nek neveztØk. A nıi cso-
portok lehetısØget adtak arra, hogy ledöntsØk a tagadÆs, eltitkolÆs Øs a
szØgyen korlÆtait. Az öntudatØbresztØs empirikus kutatÆsi módszer-
kØnt is szolgÆlt, Øs egyre nagyobb nyilvÆnos elismerØshez vezetett. 1971-
ben a New York Radical Feminists nevß nıszervezet nyilvÆnosan beszØlt
a nık ellen elkövetett nemi erıszakról. Ennek hatÆsÆra az Egyesült `lla-
mok mind az ötven ÆllamÆban reformokat lØptettek Øletbe, melyek bÆto-
rítottÆk a nıket, hogy beszØljenek az ıket Ørintı szexuÆlis bßncselekmØ-
nyekrıl. Megalakult a National Institute of Mental Health keretein belül
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a nemi erıszak kutatÆsÆra specializÆlódott központ. LeginkÆbb a hosszœ,
szemØlyes hangvØtelß interjœ módszerØt alkalmaztÆk a tØma kutatÆsÆra.
A kutatÆs eredmØnyekØppen nyilvÆnvalóvÆ vÆlt a nık elleni erıszak el-
terjedtsØge, azt talÆltÆk, hogy minden negyedik nı beszÆmolt szexuÆlis
erıszakról, Øs minden harmadik nıt Ørt szexuÆlis visszaØlØs gyermekko-
rÆban. A kutatÆsok kapcsÆn œj terminológia alakult ki, amely bevezette
az erıszak kontroll Øs hatalomgyakorlÆs módszerekØnt alkalmazott defi-
níciójÆt. Megnyíltak az elsı krízisközpontok, melyek alulról szervezıdı
civil kezdemØnyezØsek voltak Øs gyakorlati, jogi Øs Ørzelmi tÆmogatÆst
nyœjtottak a nemi erıszak Ældozatainak. 1972-ben Burgess Øs Holmstrom
a nemi erıszak pszichØs hatÆsait kezdtØk el vizsgÆlni, s megÆllapítottÆk,
hogy a trauma Æltal okozott tünetek hasonlítanak a hÆborœs veterÆnok
Æltal ÆtØlt tünetekre. A figyelem a klasszikus, idegen Æltal elkövetett erı-
szakról Ættevıdött az ismerıs Æltal elkövetett erıszakra, Øs ezen keresz-
tül a gyerekek szexuÆlis kihasznÆlÆsÆra.
A nemi erıszak, valamint a csalÆdon belüli erıszak egyØb formÆi gyak-
ran szervesen hozzÆtartoznak a nık mindennapi ØletØhez, Øs mØgis, a
pszichØs következmØnyek tünettana megegyezik a rendkívüli traumÆk-
nak tulajdonított poszttraumÆs stressz szindrómÆval. A traumatikus ese-
mØny nem azØrt nem mindennapi, mert ritkÆn törtØnik meg, hanem
mert meghaladja az ember mindennapi alkalmazkodÆsi kØpessØgØt, ki-
szolgÆltatottsÆgot Øs rettegØst okoz. TraumÆs reakció akkor alakul ki,
amikor az egyØni cselekvØs hatÆstalan, az ember elveszti a kontrollt a
helyzet felett. A traumatikus esemØnyek hosszœ tÆvœ fiziológiÆs vÆltozÆ-
sokat hoznak lØtre az arousal, az Ørzelmek, a gondolkodÆs, Øs az emlØ-
kezet területØn.
A könyv következı fejezetØben az ÆtØlt pszichØs trauma folyamatÆt, a
poszttraumÆs stressz szindróma hÆrom fı tünetØt tÆrgyalja: a hiperarou-
salt, az emlØkbetörØst Øs a beszßkülØst. Ezen tünetek kapcsÆn az író azt
a következtetØst vonja le, hogy a traumatikus esemØnyek nyomÆn foko-
zott pszicho-fiziológiai reakciók alakulnak ki, s az emlØkek abnormÆlis
emlØkezeti formÆban kódolódnak a szimpatikus idegrendszer magasan
gerjesztett Ællapota miatt. A betörØses jelensØgek a traumatikus esemØny
integrÆlÆsÆra tett spontÆn erıfeszítØsek, melyek Æltal az egyØn nemcsak
œjraØli az esemØnnyel jÆró Ørzelmeket, hanem megpróbÆlja azokat ural-
ni. A legtöbb ember ezeket a betörØseket  kellemetlen minısØgüknØl fogva
 kerülni próbÆlja, Øs ezzel elmØlyíti a trauma következmØnyeit. A beszß-
külØs Øs a spontÆn transzÆllapot kialakulÆsa az esemØnyhez kötıdve
adaptív viselkedØs lehet, de hosszœ tÆvon maladaptívvÆ vÆlik. Beszßkül
Øs kiüresedik a tœlØlı Ølete, Øs Ællandósul a trauma hatÆsa. A gyakran
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burkolt tünetek felismerØse elengedhetetlen a poszttraumÆs stressz szind-
rómÆban szenvedı egyØnek hatØkony kezelØse ØrdekØben, ezzel megelız-
vØn a legsœlyosabb következmØnyt, az öngyilkossÆgot.
A harmadik fejezet az elszakadÆssal Øs a tÆrsas tÆmogatÆs szerepØvel
foglalkozik. A traumatikus esemØnyek nemcsak az Øn pszichØs struktœ-
rÆira vannak közvetlen hatÆssal, hanem az emberi kötıdØs- Øs jelentØs-
rendszerekre is, amelyek az egyØnt a közössØghez kapcsoljÆk. A trauma
ÆtØlØsekor az Ældozat visszanyœl az ısbizalom ØrzØsØhez, viszont amikor
nem kap ettıl megnyugvÆst, megrendül benne az alapvetı bizalom. Az
elidegenedØs Øs elszakadÆs ØrzØse veszi Æt a bizalom ØrzØsØt. Önbizalma
is sØrül, mivel a trauma elpusztítja azt a hitet, hogy az egyØn önmaga
lehet, miközben mÆsokhoz kapcsolódik. A traumatœlØlı sokszor az elszi-
getelıdØs Øs a mÆsokba szorongÆssal való kapaszkodÆs vØgletei között
vergıdik, mivel sØrült az intim kapcsolatokba vetett hite, de szüksØge van
az emberi kapcsolatok vØdıhÆlójÆra. A trauma pszichØs következmØnye
függ az egyØntıl, attól, hogy mennyire rugalmas, s mennyire alakultak
ki szemØlyisØgØben a stressztßrı jegyek (mint pl. a feladatorientÆlt meg-
küzdØsi stratØgiÆk, a magas szociabilitÆs Øs belsı kontrollossÆg). A tÆrsas
tÆmogatÆs szintØn enyhítheti a traumatikus esemØny hatÆsÆt. A szexuÆ-
lis Øs csalÆdon belüli erıszak Ældozata gyakran nem tapasztal biztonsÆ-
got nyœjtó tÆrsas tÆmogatÆst, sokszor az elkövetı mellØ Æll a tÆrsadalom,
vagy hibÆztatja a nıket az esemØny megtörtØnte miatt. Pedig a tœlØlınek
mÆsok segítsØgØre van szüksØge ahhoz, hogy pozitív ØnkØpØt œjraØpíthesse
Øs hogy megszabaduljon a szØgyenØrzettıl. A tœlØlı nem feloldozÆst vÆr
a tÆmogató rendszertıl, hanem elfogulatlansÆgot, együttØrzØst Øs a gyÆsz-
munkÆhoz segítsØget.
A negyedik fejezet a fogsÆg, vagyis a krónikus erıszak jelenlØtØt tÆr-
gyalja. ˝ r az elkövetırıl, aki legtöbb esetben teljesen normÆlis, nem írha-
tó le a pszichopatológia hagyomÆnyos fogalmaival. Az elkövetı cØlja az
Ældozat feletti teljes kontroll, az Ællandó tisztelet, hÆla Øs szeretet követelØ-
se Øs az, hogy az Ældozat minden mÆs kapcsolatÆnak felÆldozÆsÆval bizo-
nyítsa teljes engedelmessØgØt. A bÆntalmazó kapcsolatokban az Ældozat
fokozatosan, az udvarlÆs sorÆn vÆlik fogollyÆ, mÆr kezdetben fØlreØrtel-
mezi a bÆntalmazó birtokló figyelmØt. Gyakran traumÆs kötıdØs alakul
ki a bÆntalmazott nı Øs partnere között, egyszerre jelenik meg a rettegØs
Øs a függısØg ØrzØse. Az ismØtlıdı traumÆk hatÆsÆra a poszttraumÆs
stressz zavar olyan alattomos Øs progresszív formÆja alakul ki, amely a
teljes szemØlyisØget uralja. ErıteljessØ vÆlnak az elkerülØs Øs a beszßkülØs
tünetei, Øs ezek az Ællapotok gyakorlatilag minden esetben depresszió-
hoz is vezetnek. A tovÆbbiakban különbözı fejlettsØgi szintß módosult
tudatÆllapotok alakulhatnak ki, amelyek elviselhetıbbØ teszik a króniku-
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san traumÆs helyzetet. Bizonyos elmØletek szerint a bÆntalmazott nık a
tanult tehetetlensØg ÆllapotÆba kerülnek, de ezt a szerzı cÆfolja azzal,
hogy ezekben a nıkben nagyon ØlØnk Øs összetett belsı harc zajlik.
Az ötödik fejezet foglalkozik a gyermekbÆntalmazÆs Øgetı kØrdØsØvel.
A gyerekkorban megØlt ismØtlıdı trauma maga alakítja Øs torzítja a sze-
mØlyisØget. Egyszerre kell a gyermeknek megtalÆlnia a módjÆt, hogy bi-
zalma megmaradjon az emberek irÆnt, Øs hogy biztonsÆgban Ørezze magÆt
egy nem biztonsÆgos környezetben. Az Ællandó veszØly lØgkörØhez csak
Ællandó kØszenlØti Ællapottal tud alkalmazkodni, Øs a gyermek megpró-
bÆlja a bÆntalmazót elkerülni vagy lecsillapítani. A gyermek gyakran
reagÆl a valósÆg megvÆltoztatÆsÆval, disszociÆcióval, Øs bßntudattal, hogy
ı az oka a bÆntalmazÆsnak. A bÆntalmazott gyermek nem kØpes a szØl-
sısØgektıl mentes jellemet Øs az elfogadható hibÆkat integrÆló egysØges
ØnkØp kialakítÆsÆra. HÆrom fı alkalmazkodÆsi forma jellemzı a bÆntal-
mazott gyermekre: a disszociÆciós vØdekezı mechanizmusok kidolgozÆ-
sa, a töredezett identitÆs kialakítÆsa Øs az Ørzelmi Ællapotok patologikus
szabÆlyozÆsa. Ezek segítenek a tœlØlØsben Øs a normalitÆs lÆtszatÆnak
megırzØsØben. Viszont ezek a mechanizmusok vezethetnek ahhoz, hogy
a tœlØlı felnıttkorÆban ismØtelten ÆldozattÆ vÆlik.
A következı fejezetben Herman a tÆrsadalmi címkØzØs, a fØlrediag-
nosztizÆlÆs kØrdØskörØt jÆrja körbe. A jelen diagnosztikus kritØrium rend-
szert alkalmatlannak tartja a krónikus traumÆt ÆtØltek címkØzØs nØlküli
diagnosztizÆlÆsÆra. A szerzı a komplex poszttraumÆs stressz zavar elne-
vezØst javasolja annak ØrdekØben, hogy elkülönüljön az egyszeri akut trau-
ma okozta stressz zavartól. RØszletesen leírja a tervezett diagnosztikai
kritØriumokat, amely segØdeszközkØnt hasznÆlható a klinikus szÆmÆra.
`tgondolÆsra kØszteti a mentÆlhigiØnØs szakembereket, hogy milyen cím-
kØkkel illessØk azokat az embereket, akik gyermek- vagy felnıttkorban
bÆntalmazÆst Øltek Æt Øs pszichiÆtriai betegekkØ vÆltak. Ezek a problema-
tikus pÆciensek különösen gyakran kapjÆk a szomatizÆciós zavar, bor-
derline szemØlyisØgzavar Øs a multiplex szemØlyisØgzavar diagnózisokat.
MindhÆrom diagnózis közös vonÆsa, hogy eredetük valamilyen gyermek-
kori traumÆra vezethetı vissza. A gyermekkori trauma szerepØnek meg-
ØrtØse kulcsfontossÆgœ e hÆrom sœlyos szemØlyisØgzavar kezelØsØben,
ezen megØrtØsen keresztül a terÆpiÆs szövetsØg könnyebben kialakítha-
tó, Øs ez központi jelentısØgß a gyógyulÆsi folyamat szempontjÆból.
A könyv mÆsodik rØszØben a gyógyulÆs szakaszait tÆrgyalja a szerzı,
a gyógyító kapcsolattól kezdve a biztonsÆgos környezet kialakítÆsÆn, a
gyÆsz megØlØsØn, a visszakapcsolódÆson keresztül a csoportterÆpiÆig. A
gyógyulÆs a tœlØlı belsı megerısítØsØn, a kontroll visszaszerzØsØn Øs œj
emberi kötıdØseinek kialakítÆsÆn alapul. A krónikus traumÆt ÆtØlt pÆci-
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ensek minden kØsıbbi kapcsolatukban, így a terÆpiÆs kapcsolatban is
œjraØlik az uralom Øs az önalÆvetØs dinamikÆjÆt. A pÆciens kezdetben
egyÆltalÆn nem bízik terapeutÆjÆban, emiatt kitartóan fØlreØrtelmezi ıt,
Øs projektív identifikÆciós vØdekezØsi stílust alakít ki a terapeutÆval szem-
ben. A traumatizÆlt pÆciens esetØben a terÆpiÆs kapcsolatban fellØpı in-
dulatÆttØtel nem diÆdikus, hanem triÆdot tükröz, vagyis az elkövetı is
jelen van. Ez a terapeutÆnÆl mØg intenzívebb traumÆs viszontÆttØteli re-
akciókat vÆlthat ki, ami gÆtolja a terÆpiÆs sikert. Ezekkel a folyamatokkal
rØszletesen foglalkozik a hetedik fejezet. Ezen kívül tÆrgyalja a terÆpiÆs
szerzıdØs fontossÆgÆt, valamint a szupervízió elengedhetetlen szerepØt
a traumÆt ÆtØlt pÆciensekkel foglalkozó terapeutÆknÆl. A legfontosabb,
hogy sem a terapeuta, sem a pÆciens nem kØpes egyedül szembenØzni a
traumÆval  mindkettınek tÆmogatÆsra van szüksØge.
A felØpülØs folyamata Herman szerint hÆrom szakaszra osztható: a
biztonsÆg megteremtØse, az emlØkezØs Øs gyÆsz, Øs a mindennapi Øletbe
való visszakapcsolódÆs szakaszaira. Azt is leszögezi, hogy a traumÆs
tünetek kezelØsØre nincs semmilyen kizÆrólagos csodagyógymód, az
Ætfogó kezelØsnek minden egyes szakaszÆban foglalkoznia kell a zavar
jellegzetes fiziológiÆs, lelki Øs tÆrsas vonatkozÆsaival. A maratoni futÆs-
hoz hasonlítható terÆpia elsı lØpØse a problØma megnevezØse. Ezek utÆn
a traumÆt tœlØlı testi Øs Ørzelmi biztonsÆgÆt visszaÆllító kognitív Øs visel-
kedØs technikÆk, sokszor gyógyszer alkalmazÆsÆn keresztül kell elØrni
ahhoz, hogy tovÆbb lehessen lØpni a trauma feldolgozÆsÆban. A testi
kontroll elØrØse utÆn a környezet feletti kontrollra tevıdik Æt a terÆpia
hangsœlya, amely az Ældozattal törıdı emberek mozgósítÆsÆt, egy jövı-
re vonatkozó vØdelmi terv kidolgozÆsÆt jelenti. A feltÆró munka gyümöl-
cse a pÆciens önÆllósÆga, visszatØr a bejósolhatósÆg ØrzØse, Øs annak az
Ørzete, hogy szÆmíthat magÆra Øs mÆsokra.
A terÆpia mÆsodik szakasza a rekonstrukció munkÆja. A tœlØlı beszÆ-
mol a traumatörtØnetrıl, elmondja Ørzelmeit Øs kimondja a kimondha-
tatlant. Ez magÆban foglalja a trauma elıtti ØletØnek Øs kapcsolatainak
elmesØlØsØt, ami ahhoz szüksØges, hogy folyamatÆba Ællítsa a traumÆt a
mœlttal. A traumatörtØnet elmesØlØsØnek cØlja nem az Øletbıl való kißzØs,
hanem a trauma Øletbe való integrÆlÆsa  Æltala a pÆciensek visszanyerik
elvesztett vilÆgukat. Elengedhetetlen a feltÆró ülØsek elıtti körültekintı
strukturÆlÆs annak ØrdekØben, hogy a pÆciens kezØben maradjon a kont-
roll. Ebben a szakaszban a gyógyulÆs rØszekØnt a gyÆszban való elmerü-
lØs az egyik legszüksØgesebb, ugyanakkor legfØlelmetesebb feladat. Gyak-
ran ütközik ellenÆllÆsba a gyÆszmunka, inkÆbb a bosszœ fantÆziÆk, vagy
ritkÆbban a megbocsÆtÆs fantÆziÆk uraljÆk el a trauma tœlØlıjØt, de ezek
leküzdØse Øs a gyÆszmunka vØghezvitele azt eredmØnyezheti, hogy a
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pÆciens vØgül leveti magÆról gonosz, megbØlyegzett identitÆsÆt Øs van
bÆtorsÆga olyan œj kapcsolatok lØtezØsØben remØnykedni, amelyekben
semmi rejtegetnivalója sincs. A mÆsodik szakasz vØgØre a pÆciens nagy-
rØszt feldolgozta a traumÆt, Øs sajÆtjakØnt ismeri el ØlettörtØnetØt Øs œjult
remØnyekkel, Øs erıvel nØz az Øletbe való aktív bevonódÆs elØ.
A tœlØlı következı feladata a jövı megteremtØse, egy œj Øn kialakítÆ-
sa. A tœlØlı figyelme ismØt a sajÆt testØvel való törıdØs, a közvetlen környe-
zet, a tÆrgyi szüksØgletek Øs az emberi kapcsolatok felØ fordul. A terÆpia
harmadik szakaszÆban  melyet a tizedik fejezet tÆrgyal  a tœlØlı kØsz
aktívabban bevonódni a környezı vilÆg dolgaiba. A traumatizÆltaknak
tœl kell lØpniük a tÆrsadalom Øs sajÆt maguk Æltal Ællított sztereotípiÆkon,
Øs ezÆltal maguk vÆllaljÆk a konfrontÆciók kezdemØnyezØsØt. Ettıl a pont-
tól kezdve kØszek titkaik kimondÆsÆra, a kívülÆllók közönyØnek megkØr-
dıjelezØsØre Øs bÆntalmazóik vÆdolÆsÆra. A harmadik szakasz az önma-
gukkal való megbØkØlØs szakasza. MÆr nem kísØrti a tœlØlıt a traumatikus
mœlt, Øs vØgre azzÆ vÆlhat, aki lenni akar, œj Øn-ideÆlt alakíthat ki. Elkezd
œjra bízni az emberekben, Øs autonóm szemØlykØnt Øszleli magÆt az emberi
kapcsolatain belül. A traumatœlØlık egy jelentıs kisebbsØgØt a trauma tÆr-
sadalmi cselekvØsre indítja. A trauma feloldÆsa viszont sosem teljes, hisz
a gyógyulÆsnak soha nincs vØge. A poszttraumÆs tünetek stressz hatÆsÆra
hajlamosak visszatØrni, de ez nem a megelızı terÆpia sikertelensØgØt je-
lenti, hanem ez a trauma tœlØlØsnek a velejÆrója. A szerzı idØzi Mary Har-
vey-t, aki szerint a sikeres traumafeloldÆsnak hØt kritØriuma van: a poszt-
traumÆs stressz zavar tüneteinek kezelhetı keretek közØ szorítÆsa, hogy
a pÆciens el tudja viselni a traumatikus emlØkekhez fßzıdı ØrzØseit, kØ-
pes kontrollt gyakorolni az emlØkezete felett, koherens narratívumot al-
kot a törtØntekrıl, önbecsülØse helyreÆll, Øs visszaÆllnak a fontosnak szÆ-
mító emberi kapcsolatok.
A könyv utolsó fejezetØben a tœlØlıcsoportoknak a gyógyulÆs szem-
pontjÆból különösen fontos szerepØrıl esik szó. A csoportban való elfo-
gadottsÆg növeli a tœlØlı önbecsülØsØt, Øs ezÆltal mÆsokkal szemben is
elfogadóbbÆ vÆlik. Egy rosszul irÆnyított tœlØlıcsoport azonban nØha leg-
alÆbb annyit Ærthat, mint amennyit hasznÆl. SzÆmtalan csoportterÆpiÆs
módszer alakult ki, melyek ÆltalÆban hÆrom szakaszra bomlanak. Ezek
közt az elsı a biztonsÆg megteremtØse, majd a traumatikus esemØny fel-
dolgozÆsa, amelyet a mindennapi emberi közössØgbe való visszahelye-
zØs követ. Az akut trauma tœlØlıinek ÆltalÆban az ajÆnlható, hogy a trau-
ma Øs a terÆpiÆs csoportba való bekapcsolódÆs között nØhÆny hØt vagy
hónap teljen el. Az elsı szakaszban ajÆnlott, hogy a csoport erısen kog-
nitív, semmint exploratív legyen, Øs fıkØnt informÆciókat közvetítsen, mi-
vel a tœlØlıknØl egymÆs törtØneteinek meghallgatÆsa fokozott emlØkezeti
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Øs Ørzelmi reakciókat vÆlthat ki. A csoportvezetØst leggyakrabban a ti-
zenkØt hagyomÆny nØven ismert szabÆlyok biztosítjÆk. A mÆsodik sza-
kaszban, a gyÆsz idıszakÆban a csoport Øltetı tÆmaszt nyœjthat a tœlØlı-
nek. A szerzı itt rØszletesen ismerteti Schatzow Øs önmaga Æltal kidolgo-
zott trauma-fókuszœ csoportot, melynek kØt alapvetı szerkezeti eleme
van, az idıhatÆr, Øs a rØsztvevık szemØlyes cØljaira helyezett hangsœly.
A csoportmunka a trauma közös ØlmØnyØre fókuszÆl, Øs nem a jelenbeli
interperszonÆlis problØmÆkra. A trauma-fókuszœ csoportvezetı aktív Øs
elkötelezett kell hogy legyen, a csoport szerkezete zÆrt, Øs hatÆrai mere-
vek. A szerzı egy terÆpiÆs folyamatot is bemutat, pÆrbeszØdekkel együtt
 ezzel rÆvilÆgítva arra, hogy a csoporttagok hogyan tudnak egymÆson
segíteni. A szerzı vØlemØnye szerint a csoportmunka kiegØszíti, viszont
nem helyettesíti a traumatörtØnet egyØni feltÆrÆsÆt, a teljes felØpülØshez
mindkØt kezelØsi módszerre szüksØg lehet. A gyógyulÆs harmadik sza-
kaszÆban a különbözı kapcsolatØpítı csoportok hasznosak a tœlØlık tÆr-
sadalmi integrÆlÆsÆnak elısegítØse ØrdekØben.
Az utószóban tÆrgyalja a szerzı a disszociÆció fogalmÆt, Øs annak
szerepØt a poszttraumÆs stressz zavar kialakulÆsÆban, valamint magÆt
a poszttraumÆs stressz zavart mØg rØszletesebben. Szót emel a vilÆgszer-
te elfogadott agresszió, a nemzetközi közöny Øs passzivitÆs ellen. A nık
Øs a gyerekek alÆrendeltsØge kultœrÆnkban mØlyen gyökerezı jelensØg, csak
mostanÆban kezdik alapvetı emberi jogi sØrelemkØnt elismerni a velük
szemben alkalmazott erıszakot Øs kØnyszerítØst. Az elmœlt kØt Øvtized-
ben a feminista mozgalom Æltal inspirÆlt jogi reformok szÆmos orszÆg-
ban nagyobb vØdelmet nyœjtanak az Ældozatoknak, így egyre többen
mernek hivatalos feljelentØst tenni, Øs egyre több elkövetıt Øri el mØltó
büntetØse.
Ez a könyv a mai MagyarorszÆgon kifejezetten fontos szerepet tölt be,
mivel a tÆrsadalom egy rØsze elfogadó vagy szemlehunyó magatartÆst
folytat a csalÆdon belüli erıszakkal kapcsolatban. Az írÆs izgalmas, mØ-
lyen megdöbbentı Øs Ætfogó kØpet ad a pszichØs trauma következmØnye-
irıl, az erıszak hatÆsairól Øs kezelØsi lehetısØgeirıl. LØnyeges, hogy az
erıszakot Øs annak hatÆsait szØles spektrumban mutatja be, az olvasó meg-
ismerkedik a borzalmak szemØlyes következmØnyeivel. A HÆttØr Kiadó,
a KÆvØ Kiadó Øs a NaNE Egyesület eme könyv kiadÆsÆval szellemi esz-
közt adott a magyar tÆrsadalomnak, hogy az erıszak kØrdØskörØvel mØly-
rehatóan foglalkozzon. A könyvet ajÆnlom mindenkinek.
       Dr. Csoboth Csilla
E-mail: csillacsoboth@yahoo.com
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Tóth BorbÆla: CsalÆdfÆnk  sorsunk rejtett mintÆzata. Genogram a pszi-
choterÆpiÆban
Kairosz Kiadó, Budapest, 2006, 205 oldal, Æra: 3200 Ft
ISBN 963 9642 32 0
A genogram egy jellemzıen csalÆdterÆpiÆban hasznÆlatos módszer a
csalÆdi mintÆzatok megØrtØsØre, mely a csalÆdfÆhoz rØszben hasonló
grafikus ÆbrÆzolÆsÆnak köszönhetıen komplex csalÆdi összefüggØsek
gyors ÆtlÆtÆsÆt teszi lehetıvØ.
Az 1980-as Øveket megelızıen a (nagy)csalÆdon belüli egØszsØgügyi
törtØnØsek, folyamatok feltØrkØpezØsØre  fıkØnt a csalÆdorvosok  elter-
jedten hasznÆltÆk a genogram módszerØt, azonban hiÆnyzott egy ÆltalÆ-
nosan elfogadott genogram forma vagy protokoll. A sztenderdizÆlt geno-
gram kódrendszer kidolgozÆsa  a kor vezetı amerikai csalÆdterÆpiÆs Øs
csalÆdorvoslÆsi szakØrtıinek összefogÆsÆval  a 1980-as Øvek elejØre te-
hetı. Ezt követıen a 1990-es Øvekben indult virÆgzÆsnak a genogrammal
foglalkozó rendszerszemlØletß szakirodalomi mßvek publikÆlÆsa, a geno-
gram mint módszer pedig vØgØrvØnyesen bekerült a transzgenerÆciós
(generÆciókon Ætívelı) csalÆdi mintÆzatokat keresı csalÆdterÆpia eszköz-
tÆrÆba.
HazÆnkban Czeizel Endre orvos-genetikus jegyzi az elsı (orvosi szem-
pontœ) csalÆdfa-elemzØseket, aki több jelentıs mßvet Øs tanulmÆnyt is írt
a tØmÆban. MindazonÆltal összefoglaló hazai mß a genogram módsze-
rØrıl tudomÆsom szerint eleddig nem kØszült. Tóth BorbÆla könyve e te-
kintetben mindenkØppen hiÆnypótlónak tekintendı, s figyelmet Ørdemel.
Közel azonos terjedelemben a mß a következı hÆrom tartalmi egysØg-
re különíthetı el (az alÆbbi felosztÆs a recenzenstıl szÆrmazik, a kötet
rövidebb fejezetekbıl Æll, nem többszintß szerkezeti tagolÆsœ):
1. TörtØneti ÆttekintØs Øs elmØleti felvezetı
A könyv tØmÆjÆhoz köthetıen olyan fogalmak Øs elmØletek kerül-
nek rØszletes kifejtØsre, mint pl. a csalÆd, csalÆdfa, csalÆdi mßködØs,
szocializÆció, Øletciklus, ØrtØkek, ØrtØk- Øs kultœraÆtadÆs.
2. Amit a genogramról tudni kell
Ez a rØsz nØgy kapcsolódó, plusz egy, a hazai csalÆdterÆpia helyze-
tØt bemutató fejezetre oszlik. Ezek sorrendben a következık:
a) A genogram elmØlete
b) A csalÆdi szerkezet ØrtelmezØse a genogramból
c) A genogram mint transzgenerÆciós rendszertØrkØp




NØgy esettanulmÆnyt Øs hÆrom mßvØszcsalÆd (SÆndor Anna csel-
lómßvØszØ, Darvas IvÆn színmßvØszØ Øs Karinthy MÆrton színhÆz-
igazgató-rendezıØ) genogramjÆnak elemzØsØt olvashatjuk ebben a
rØszben.
A kötet cØljÆt tekintve vitatható, hogy a tØmakörök kifejtØse közel egyen-
lı terjedelemben valósult meg. Az elsı harmad szÆmos tØma bemutatÆ-
sÆt felvÆllalja, ugyanakkor tœlzottan elvØsz a törtØneti ÆttekintØsben. Feje-
zetei nØhol tœlsÆgosan rØszletezık (pl. Az ØrtØkÆtadÆs biológiai színtere),
mÆskor, pØldÆul a KontextuÆlis csalÆdterÆpia bemutatÆsÆban, a tØma gaz-
dagsÆgÆhoz kØpest szßkszavœ a szerzı. Az elsıhöz kØpest a könyv mÆso-
dik harmada sokkal fókuszÆltabb. Azok szÆmÆra, akik a genogramozÆst
nem ismerik, szÆmos, a gyakorlatban is felhasznÆlható ismeretet tartal-
maz. Legfıbb ØrtØke a rØszletes genogram interjœ Øs a titkokra irÆnyuló
kØrdØssor. A kötet zÆró, harmadik harmada vitathatatlanul a legerısebb.
Ezen belül legkiØrleltebb fejezeteit kØt, a közelmœltban megjelent Øs nagy
ØrdeklıdØst kivÆltott, önØletrajzi mßre Øpülı elemzØsek adjÆk (Darvas
IvÆn: LÆbjegyzetek Øs Karinthy MÆrton: Ördöggörcs  UtazÆs KarinthyÆ-
ba). Ezek gördülØkenyek, Ølvezetesek, ugyanakkor mindvØgig alÆzatosak
maradnak szereplıikkel szemben.
A könyv legnagyobb erØnye, hogy magÆnak a genogram módszerØ-
nek a bemutatÆsÆn tœl konkrØt csalÆdterÆpiÆs Øs rendszerszemlØletß pØl-
dÆkat is hoz. EzÆltal óhatatlanul szerepet is vÆllal a csalÆdterÆpia szØle-
sebb publikummal való megismertetØsØben, nØpszerßsítØsØben. Meggyı-
zıdØsem, hogy az olvasó akÆr tovÆbbi eseteket Øs csalÆdi sorsokat is
szívesen venne!
A kiadói tevØkenysØget illeti a legerısebb kritika. SzerencsØsebb lett
volna bÆtrabban szerkeszteni, tagolni Øs tördelni a szöveget. Az egyes fe-
jezetek, alfejezetek vagy Øppen bekezdØsek tartalma, terjedelme Øs elhelyez-
kedØse nem követi precízen a mondanivaló ívØt, illetve sœlyÆt. Nehezen
Ørthetı, hogy miØrt a mÆsodik tartalmi egysØgben szerepel a CsalÆdterÆ-
pia MagyarorszÆgon címß fejezet. SzerencsØsebb lett volna, ha a genogra-
mozÆs rØszletes bemutatÆsa elØ kerül, s az elızı, törtØneti, rØszt zÆrja. Ne-
hezen Ørthetı tovÆbbÆ az is, hogy a tartalomjegyzØkben a 108. oldalon
MØlysØges mØly-kØnt jelölt rØsz, amely a szövegben a 109. oldalon, A
TeremtØs könyvØnek rendszerszemlØletß elemzØse címen talÆlható, hogyan Øs
miØrt került a CsalÆdterÆpia MagyarorszÆgon elnevezØsß fejezetbe? En-
nek a harmadik, az esettanulmÆnyokat Øs elemzØseket bemutató rØszben
volna logikailag a helye. Nem jobb a helyzet a referenciÆk megadÆsÆnÆl
sem: sorozatosan hiÆnyoznak a kiadÆsi ØvszÆmok, vagy pl. a szerzı Irena
NamyslowskÆra, mint jelentıs csalÆdterÆpiÆs elmØletalkotó szakember-
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re utal, ugyanakkor a referencialistÆban egyetlen forrÆs sem szerepel
NamyslowskÆtól. Ami a genogram ÆbrÆkat illeti, hasznosabb lett volna
azokat közvetlenül a vonatkozó szövegrØszhez kapcsolódóan elhelyez-
ni, vagy legalÆbbis utalni arra, hogy az ÆbrÆk a kötet vØgØn, a mellØkle-
tekben talÆlhatóak meg. VØgül: nem mØltó a kötethez az elgØpelØsek vi-
szonylag nagy szÆma sem.
Hiszem Øs remØlem, hogy  ahogyan azt Tóth BorbÆla bevezetıjØben
is írta  a mß kaput nyit, Øs tovÆbbgondolkodÆsra inspirÆl szakembert Øs
laikus olvasót egyarÆnt. Bízom benne, hogy ez a MagyarorszÆgon œttö-
rınek szÆmító munka a tØma szakembereit tovÆbbi, a genogram elmØle-
tØnek Øs gyakorlatÆnak szentelt könyv Øs elemzØs megírÆsÆra ösztönzi.
AjÆnlom a könyvet mindazon, a genogramozÆst egyarÆnt ismerı Øs
nem ismerı szakmabelinek, aki a bemutatott klinikai Øs irodalmi pØldÆ-
kon keresztül szØlesíteni kívÆnja csalÆdterÆpiÆs Øs rendszerelmØleti isme-
reteit. AjÆnlom tovÆbbÆ azoknak az Ørdeklıdı laikusoknak, akiket izgat
sajÆt csalÆdjuk generÆciókon Ætívelı kapcsolati, mßködØsi Øs szerkezeti
mintÆzata, Øs akik ehhez kiindulÆskØnt vagy Øppen megerısítØskØnt ki-
próbÆlt elmØletet Øs módszert, valamint konkrØt ötleteket Øs pØldÆkat
vÆrnak.
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